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一、选举制度与政党体系的关系
















20 世纪 50 年代，法国学者迪韦尔热提出了著
名的“迪韦尔热法则”，揭示了选举制度影响
政党体系的规律，即: ( 1) 相对多数制倾向产






























































































































湲研究台湾 1980 到 1985 年的几次选举结果发
现“国民党无论在中央或地方的选举，其所获







































































































































































总席位由 225 席减半至 113 席，并将其选制改













































政党数目也由前一次选举的 6 个减为 4 个，无
党籍“立委”的数量则由前一次的 4 个减为 1
个。国民党取得压倒性胜利也是得益于小选区
相对多数制的 “机械性因素”。在仍采用 “复
数选区单记不可让渡制”的 2004 年 “立委”
选举中，国民党的得票率与议席率的差额不到
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